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Abstract
This study summarizes the progress of amputee soccer in Japan and the World.　As the progress 
is reported, this study collected information on efforts to grow popularity and improve 
competitiveness.　Information on Japanese amputee soccer is based on the homepages of related 
organizations, pamphlets published in the past, and newspaper articles, etc.　The international 
ones were gathered from related organizations’ homepages, books, and academic papers, etc.　
Amputee soccer is becoming the popular as a casual disabled sport because it does not use expensive 
dedicated equipment.　It is inferred that the spread of amputee soccer will further progress globally 
in the future.
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１９９８年 に International Amputee Football 
Federation が設立されるとともに７人制として
正式なルールが構築された。その後、２００５年に 





み、現在、Word Amputee Football Federation 
には４６か国が加盟している１７）。２０１７年１０月には 
European Amputee Football Federation
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